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第 14号， 2015年， pp.206 207. 
2）松永恵介・山川昭大・江口邦裕・井手淑子・中川泰「カメラで世界を変えてみ
ょう！」『教育実践研究フォーラム 2015概要集』（長崎大学教育学部） 2015年，
p. 47. 
